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ABSTRAKSI 
Profesi auditor inte mal adalah profesi penting yang ada dalam perusahaan. 
Hal ini berkaitan dengan peran yang dimiliki oleh auditor internal sebagai fungsi 
pemeriksa kegiatan operasi perusahaan, sebingga bebas dari kecurangan yang 
dilakukan oleh sumber daya manusia yang bekeIja pada perusahaan. Dalarn 
menjalankan tugas yang dimiliki, auditor internal seringkali menghadapi dilema 
yang berkaitan dengan etika dan teori keagenan. 
Auditor internal seringkali menemukan kecurangan yang dilakukan pihak 
manajemen perusahaan berkaitan dengan pihak luar perusahaan. Untuk 
melakukan pengungkapan kepada pihak luar auditor internal memilik:i kesulitan 
berkaitan dengar; etika di mana auditor internal tidak bokb membocorkan rllhasia 
perusahaan karena tidak e tis namun bila tidak dilakukan merugikan pihak lain. 
Auditor internal hendakny.t berani mengarnbil tindakan tegas, sebab bila memang 
merugikan banyak pihak di luar perusahaan hendaknya dilakukan pengungkapan. 
Auditor internal juga menghadapi dilema, di mana auditor internal bekeIja 
dan dibayar oleh perusahaan sebingga tidak memiliki kekuatan untuk tidak 
mendukung manajemen perusahaan sebagai prinsipal dan lagi tanggung jawab 
auditor adalah kepada manajemen perusahaan bu.1can kepada pihak luar 
perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka auditor hams marnpu menjaga 
independensi yang dimiliki, yaitu bebas dari campur tangan pihak lain. 
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